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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів 3  
Галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування»; 
0305 Економіка і 
підприємництво 
(шифр і назва) 
Вибіркова 
Загальна кількість 
годин – 120 
Спеціальність  
076 «Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» 
Напрям підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства» 
Курс Семестр 
Змістових модулів – 2 
4-й, 2с 7-й 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 год. 
самостійної роботи 
студента – 4 год. 
Ступінь вищої освіти: 
 «Бакалавр» 
Вид занять 
Кількість 
годин 
Лекції  30 год. 
Лабораторн
і заняття 
- 
Практичні 
заняття 
30 год. 
Семінарськ
і заняття 
- 
Самостійна 
робота 
60 год. 
Форма контролю: 
диференційний залік 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в 
економіці» є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок 
по проектуванню та застосуванню інформаційних технологій та систем в різних 
сферах економічної діяльності.  
Завданням дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 
практичних навичок по організації автоматизованої обробки інформації на 
підприємствах та  організаціях 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
– основи проектування засобів опису інформації; 
– методи комп’ютерного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища 
підприємства; 
– комп’ютерні методи формування економічних та інформаційних стратегічних 
рішень. 
вміти: 
– формувати економічні та інформаційні цільові орієнтири; 
– застосовувати інформаційні технології для обробки економічної інформації; 
– визначати можливий набір економічних та інформаційних оперативних 
важелів впливу; 
– створювати ІС з метою автоматизованого отримання всіх показників, 
необхідних для прийняття рішення з управління економічним об’єктом.    
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Тема 1. Організаційні основи інформації та ІТ в економіці 
Поняття інформації. Види інформації. Сучасні інформаційні технології. 
Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації. 
Економічна інформація як складова інформаційного ресурсу суспільства. 
Інформаційні технології, їхній розвиток. Класифікація інформаційних технологій. 
Інструментарій інформаційної технології. Шляхи вдосконалення системи 
економічної інформації в управлінні економічним об’єктом. 
 
Тема 2. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 
інформаційних систем 
Роль і місце інформаційних систем в управлінні народним господарством. 
Визначення поняття «інформаційна система». Основні принципи створення ІС. 
Класифікація ІС. Структура та склад економічних ІС. Характеристика складових 
частин ІС. Інформаційні потоки ЕІС. Типи взаємодії ІС. 
 
Тема 3.  Технічні основи інформаційних технологій в економіці 
Апаратне забезпечення інформаційних технологій. Програмне забезпечення 
інформаційних технологій в економіці. Структура програмного забезпечення. 
Інформаційні технології електронного бізнесу. Апаратне забезпечення 
інформаційних технологій. Комп’ютери та інформаційні процеси. Основні 
компоненти персонального комп’ютера. 
 
Тема 4. Управління ресурсами даних 
Основні поняття про бази даних. Переваги організації інформації у вигляді  
БД. Моделі даних. Види моделей даних. Банки даних. Компоненти та способи 
організації банку даних. Системи управління базами даних. Технологія сховищ 
даних Data Warehousing. Етапи наповнення інформаційних сховищ. Вітрина 
даних. Технології роботи з базами даних. Метадані. Технологія аналізу OLAP. 
Правила OLAP. Складові OLAP-технологій. Технологія аналізу «Data Mining». 
Інтелектуальний аналіз інформації. Проблематика впровадження нових 
технологій на підприємстві. 
 
Тема 5. Управління технологічними процесами проектування 
інформаційної системи 
Рівні управління проектуванням. Контур управління. Технологія побудови 
раціональних планів і визначення потреб ресурсів для їх реалізації. Оперативне 
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управління проектними роботами. Побудова альтернативних технологічних 
мереж проектування ІС. Використання технологічних мереж проектування для 
раціонального планування проектних робіт та управління перебігом їх виконання. 
Особливості створення ІС на основі перспективних інформаційних технологій. 
 
Тема 6. Автоматизація проектування інформаційних систем 
Задачі та принципи автоматизації проектування ІС. Автоматизація розробки 
проектних рішень і документування проектів. Використання ППП. Системи 
автоматизованого проектування, метаінформація та її місце в САПР. Технологія 
проектування SSADM. Модель об’єкта. Побудова АРМ проектувальника. 
Побудова та використання експертних систем в АРМ проектувальника. 
 
Тема 7. Застосування інформаційних систем для здобуття конкурентних 
переваг 
Стратегічні ІС. Рівні конкуренції, стратегії, моделі ті інформаційні технології. 
Стратегія переваг по витратам виробництва. Стратегія диференціації. Стратегія 
зміни сфери конкуренції. Аналіз ланцюжка додавання споживчої вартості. Центр 
компетенції.  
  
Тема 8. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень 
Передумови  виникнення  систем  підтримки прийняття  рішень  (СППР).  
Основні  відмінності  СППР  від традиційних звітних систем. Розвиток концепції і 
структури СППР. Компоненти СППР. Характеристики сучасних комп'ютерних 
СППР. Досягнення  комп'ютерних  технологій,  що  забезпечують  розвиток 
СППР. Еволюція методів прийняття управлінських рішень. Виникнення 
інформаційного управління. Інформаційне управління як новий метод управління 
в конфліктних ситуаціях. Переваги інформаційного управління. Експертні  
системи.  Ієрархія системи.    
 
Тема 9. Ефективність інформаційних технологій.  
Загальні  принципи  оцінки  ефективності  інформаційних технологій  
управління.  Ефективність  впровадження автоматизованих систем. 
 
Тема 10.  Ризики інформаційних систем 
Фактори ризику інформаційної системи. Групи ризиків. Бізнес-ризики. 
Ризики, що пов'язані з життєвим циклом системи. технічні ризики. ризиків 
управління. Шляхи зниження ризиків. Мінімізація інвестиційних ризиків. Вимоги, 
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що спрямовані на підвищення рентабельності функціонування інформаційної 
системи і забезпечення її розвитку та збереження вкладених коштів. 
 
Тема 11.  Телекомунікаційні технології в економічних інформаційних 
системах 
Телекомунікаційна революція. Компоненти та функції телекомунікаційних 
систем. Типи та класифікація комп’ютерних мереж. Технології розподіленої 
обробки даних. Модель клієнт-сервер. 
 
Тема 12. Основні положення електронної комерції 
Основні  поняття.  Основні  сфери  електронної  комерції. Бар'єри  на  шляху  
електронної  комерції.  Еволюція  бізнесу  в Інтернет.  Переваги  електронної  
комерції.  Принципи  електронної комерції.  Основні  характеристики економічної  
моделі  електронної комерції.  Моделі  електронного  бізнесу.  Нові  ролі  на  
ринку електронної комерції. 
 
Тема 13. Безпека інформаційних систем  
Безпека  інформаційних  систем.  Інформаційна  політика. Сервіси  безпеки  
та  механізми  її  порушень.  Шифрування  даних. Симетрична  криптографія.  
Асиметрична  криптографія.  Цифровий підпис.  Цифровий  сертифікат.  Захист  
апаратних  пристроїв. Резервування  даних. Захист  мереж  від  зовнішніх  
втручань. Захист від  комп'ютерних  вірусів.  Безпека  і  людський  фактор.  Етичні 
аспекти використання інформаційних систем. Захист особистої та комерційної  
таємниці. Комп’ютерна  злочинність. Здоров'я працівників. Законодавство 
України в сфері електронного бізнесу.                  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Номе
р 
тижн
я 
Вид занять Тема заняття або завдання на 
самостійну роботу 
Кількість 
годин балі
в лк лаб сем 
(пр.
) 
СРС 
Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади ціноутворення та його регулювання» 
1 Лекція 1 Організаційні основи інформації та 
інформаційних технологій в 
економіці 
2 - - - - 
Практична 
робота 1 
Організаційні основи інформації та 
інформаційних технологій в 
економіці 
- - 2 - 5 
Самостійна 
робота 1 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 1 
2 Лекція 2 Організаційно-методичні основи 
створення та функціонування 
інформацій-них систем 
2 - - - - 
Практична 
робота 2 
Організаційно-методичні основи 
створення та функціонування 
інформацій-них систем 
- - 2 - 5 
Самостійна 
робота 2 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 2 
3 Лекція 3 Технічні основи інформаційних 
технологій в економіці 
2 - - - - 
Практична 
робота 3 
Технічні основи інформаційних 
технологій в економіці - - 2 - 5 
Самостійна 
робота 3 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 2 
4 Лекція 4 Управління ресурсами даних 2 - - - - 
Практична 
робота 4 
Управління ресурсами даних 
- - 2 - 5 
Самостійна 
робота 4 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 2 
5-6 Лекція 5-6 Управління технологічними 
процесами проектування 
інформаційної системи 
4 - - - - 
Практична 
робота 5-6 
Управління технологгічними 
процесами проектування 
інформаційної системи 
- - 4 - 5 
Самостійна 
робота 5-6 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 2 
7 Лекція 7 Автоматизація проектування 
інформаційних систем 
2 - - - - 
Практична Автоматизація проектування - - 2 - 5 
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робота 7 інформаційних систем 
Самостійна 
робота 7 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 1 
 ПМК1      10 
Всього за змістовий модуль 1 – 58 год. 14 0 14 30 50 
Змістовний модуль 2. «Види цін, удосконалення ціноутворення» 
8-9 Лекція 8-9 Застосування інформаційних 
систем для здобуття конкурентних 
переваг 
4 - - - - 
Практична 
робота 8-9 
Застосування інформаційних 
систем для здобуття конкурентних 
переваг 
- - 4 - 5 
Самостійна 
робота 8-9 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 2 
10 Лекція 10 Інформаційні системи підтримки 
прийняття управлінських рішень 
2 - - - - 
Практична 
робота 10 
Інформаційні системи підтримки 
прийняття управлінських рішень - - 2 - 5 
Самостійна 
робота 10 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 5 2 
11 Лекція 11 Ефективність інформаційних 
технологій 
2 - - - - 
Практична 
робота 11 
Ефективність інформаційних 
технологій - - 2 - 4 
Самостійна 
робота 11 
Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-
інформаційному порталі 
- - - 4 2 
12 Лекція 12 Ризики інформаційних систем 2 - - - - 
Практична 
робота 12 
Ризики інформаційних систем 
- - 2 - 4 
Самостійна 
робота 12 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 4 1 
13 Лекція 13 Телекомунікаційні технології в 
економічних інформаційних 
системах  
2 - - - - 
Практична 
робота 13 
Телекомунікаційні технології в 
економічних інформаційних 
системах 
- - 2 - 4 
Самостійна 
робота 13 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 4 1 
14 Лекція 14 Основні положення електронної 
комерції 
2 - - - - 
Практична 
робота 14 
Основні положення електронної 
комерції - - 2 - 4 
Самостійна Виконання практичних завдань, - - - 4 1 
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робота 14 робота на НІП 
15 Лекція 15 Безпека інформаційних систем 2 - - - - 
Практична 
робота 15 
Безпека інформаційних систем 
- - 2 - 4 
Самостійна 
робота 15 
Виконання практичних завдань, 
робота на НІП - - - 4 1 
 ПМК 2  - - - - 10 
Всього за змістовний модуль 2 – 62 год. 16 0 16 30 50 
Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 30 0 30 60 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
 
1. Історична довідка розвитку автоматизованих систем управління (АСУ). 
2. Причини переходу до створення і впровадження інтегрованих АСУ (ІАСУ). 
3. Визначення понять АСУ і ІАСУ. Аспекти інтеграції в АСУ. 
4. Класифікація АС. Ознаки класифікації АС. 
5. АС нового покоління. Види інтелектуальних інформаційних систем. 
6. Структура комп’ютерних інформаційних систем (ІС). 
7. Особливості задач, що розв’язуються в комп’ютерних ІС. 
8. Ознаки класифікації задач обробки даних в комп’ютерній ІС. 
9. Поняття та класифікація управлінських АС (АСУ). 
10. Основні принципи побудови АСУ (системності розвитку, сумісництва, 
стандартизації, уніфікації, ефективності), їхня структура. 
11. Часткові принципи, що деталізують загальні принципи побудови АСУ. Їхня 
структура. 
12. Технологічний аспект вивчення елементів АСУ. Організаційні форми 
використання обчислювальної техніки. 
13. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ. Елементи забезпечення 
АСУ. 
14. Функціональний аспект вивчення елементів АСУ. Функціональна частина 
АСУ. 
15. Технічні та організаційні передумови становлення концепції розподільної 
обробки інформації в управлінських інформаційних системах. 
16. Реалізація технології розподільної обробки інформації на базі обчислювальної 
мережі. 
17. Класи задач організаційного управління, що розв’язуються в складі АРМ та 
класи типових АРМ (АРМ-К, АРМ-С, АРМ-Т). 
18. Характеристика функцій АРМ керівника (АРМ-К). 
19. Характеристика функцій АРМ спеціаліста (АРМ-С). 
20. Характеристика функцій АРМ технічних працівників (АРМ-Т). Подальший 
розвиток АРМ в організаційному управлінні. 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 
 
1. Призначення інтегрованих АСУ. Інтегрована АСУ підприємством 
(об’єднанням). 
2. Основні положення для створення високоефективної інтегрованої АСУ. 
3. Поняття “інтеграція” в ІАСУ. Аспекти інтеграції. 
4. Елементи забезпечення ІАСУ (інформаційне, програмне, технічне, 
функціональне). 
5. Системний підхід до створення інформаційної системи. 
6. Декомпозиція інформаційних систем. 
7. Надійність та ефективність інформаційних систем. 
8. Етапи розробки та впровадження систем. Загальні положення. 
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9. Передпроектна стадія розробки автоматизованої системи на підприємстві. 
10. Стадія проектування АСУП. Основні види робіт. Впровадження проекту 
системи.  
11. Загальна характеристика технології розробки автоматизованих систем SSАДМ. 
12. Основні принципи і складові частини технології SSАДМ. Керівні матеріали по 
інформаційній технології. 
13. Економічна ефективність  автоматизації управління: необхідність 
економічного обґрунтування ефективності автоматизації; критерій 
ефективності. Основні показники визначення ефективності АСУ. 
14. Методика визначення економічної ефективності АСУ. 
15. Сутність АСУП і її задачі. 
16. Структура АСУП. 
17. Загальна характеристика функціональних підсистем управління виробництвом. 
Основні задачі розв’язувані підсистемою нормування та реґламентації. 
18. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: планування, обліку та контролю. 
19. Основні задачі, розв’язувані підсистемами: звітності, економічного аналізу та 
прийняття рішення, організаційно-економічна. 
20. Загальна характеристика підсистем управління забезпечення виробництва. 
21. Основні задачі, розв’язувані підсистемою: управління матеріальними та 
енергетичними ресурсами, управління трудовими ресурсами, фінансовими 
ресурсами. 
22. Загальна характеристика функціональних підсистем бази АСУП: збору та 
передачі інформації; обробки інформації, розмноження документації, 
зберігання та пошуку інформації. 
23. Загальна характеристика підсистем забезпечення бази АСУП: технічного 
забезпечення, програмного, інформаційного. 
24. Особливості організації виконання функцій керування в умовах АСУП. 
25. Приклади розроблених і впроваджуваних систем.     
26. Загальні поняття інформаційного забезпечення інформаційних систем. 
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